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Notícias
No segundo semestre de 2014, o seminário de pesquisa foi de 
dicado à leitura da obra de Tillich Amor, poder e justiça, em vista do 
próximo seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich, so-
bre o tema: “Ética e Religião”. Reproduzimos a seguir o essencial da 
programação prevista: 
A Associação Paul Tillich do Brasil e o Programa de Pós-Gradua-
ção em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, 
juntamente com a Faculdade Messiânica, promoverão, aos dias 15 e 
16 de abril de 2015, o 21° Seminário em Diálogo com o pensamento 
de Paul Tillich, sobre o tema: Ética e religião. O evento contará com 
palestras de professores convidados acerca do assunto. Todas as confe-
rências serão seguidas de um debate. Para a participação de produções 
de estudantes e pesquisadores, haverá espaço para comunicações livres, 
que deverão tratar do tema do encontro e/ou do pensamento de Paul 
Tillich. A tradicional assembleia da Associação, que acontece anual-
mente a fim de avaliar o evento presente e projetar o evento do ano 
seguinte, está convocada para o segundo dia do seminário. É recomen-
dada a leitura da revista eletrônica da Associação, Correlatio: https://
www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/COR, onde já foram 
publicados textos dos seminários anteriores e outros artigos, além de 
informações e notícias diversas. 
As conferências programadas são as seguintes: A ética no pensa-
mento de Paul Tillich, A ética na teologia de Tomás de Aquino, A ética 
teônoma e o poder em Tillich, Ética nas religiões (painel). Acessem o 
site www.paultillich.com.br onde poderão encontrar o folder completo 
e realizar a sua inscrição, especialmente para comunicações. 
Será defendida no próximo dia 02 de março às 14h00 a tese de 
doutorado de Elton Sadao Tada, sobre o tema: “’A coragem de ser Cla-
rice’: a centralidade da existência humana como expressão da religião 
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na obra de Clarice”. A tese usa o pensamento de Paul Tillich como 
referencial. 
Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/
re-vistas--ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www. metodista.br/correlatio.
Enfim, vejam alguns links interessantes:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. 
paultillich.com.br. Temos também um grupo no Facebook, em nome 
de “Sociedade Paul Tillich”, endereço: https://www.facebook.com/
groups/1436322119957142. 
Vejam também:
The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org. A so-
ciedade publica um interessante boletim trimestral, que sempre inclui 
alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível no site.
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.aptef.de.
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/ theo/
tillich/
tillich.html. O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site.
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima.
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar ou 
www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml.
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): prezadoa-
franio@gmail.com.
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teologia-
politicaysociedad.blogspot.com.
Revista Estudos de Religião: www.metodista.br/estudosdereligiao.
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas para a 
nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o pensamento 
de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. Gostaríamos 
também de receber notícias de publicações, apresentação de dissertações 
e teses, organização de eventos etc. 
